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Lampiran 1. Informed Consent 
PERSETUJUAN SETELAH PEMBERITAHUAN 
 (INFORMED CONSENT) 
“Pengaruh Latihan Zumba terhadap Arus Puncak Ekspirasi  
pada Wanita Usia Muda” 
 Penelitian ini adalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh 
latihan Zumba dengan Arus Puncak Ekspirasi. Dalam penelitian ini Saudara akan 
diwawancarai dengan menggunakan kuesioner. Apabila memenuhi kriteria dalam 
penelitian ini, akan dilakukan pengukuran arus puncak ekspirasi dengan alat peak 
flow meter. 
 Penelitian ini tidak menimbulkan akibat yang merugikan bagi Saudara sebagai 
responden, kerahasiaan semua informasi yang diberikan akan dijaga dan hanya 
digunakan untuk kepentingan penelitian. Jika Saudara tidak bersedia menjadi 
responden, maka tidak  ada ancaman atau sanksi bagi Saudara serta memungkinkan 
untuk mengundurkan diri dari penelitian ini. Apabila Saudara bersedia, peneliti akan 
memberikan cindera mata setelah dilakukan pengambilan data. 
 Apabila Saudara setuju, maka peneliti mohon kesediannya untuk 
menandatangani persetujuan setelah penjelasan ini. Atas perhatian dan kesediaan 
Saudara menjadi responden, peneliti ucapkan terima kasih. 
Setelah mendengar dan memahami penjelasan penelitian, dengan ini Saya 
menyatakan   SETUJU / TIDAK SETUJU 
Untuk ikut sebagai responden penelitian. 
Semarang, Maret 2015 
Responden,        Peneliti, 
 
 




Lampiran 2. Kuesioner 
Nama  :     Umur  :  tahun 
Alamat :     Tinggi badan :  cm 




“Pengaruh Latihan Zumba Terhadap Arus Puncak Ekspirasi pada Wanita Usia 
Muda” 
1. Apakah Anda merokok? 
a. Ya 
b. Tidak 
2. Apakah Anda menderita/mempunyai riwayat asma/penyakit paru kronis? 
a. Ya 
b. Tidak 
3. Apakah saat ini Anda menderita gangguan pernafasan? 
a. Ya 
b. Tidak 
4. Apakah Anda dapat melakukan aktivitas hidup harian? 
a. Ya 
b. Tidak 
5. Berapa lama Anda mengikuti latihan Zumba? 
a. Kurang dari 8 minggu (sebutkan ....minggu) 
b. 8 minggu 




6. Berapa kali Anda mengikuti latihan Zumba dalam seminggu? 
a. 1 kali 
b. 2 kali 
c. Lebih dari 2 kali, sebutkan .... 
7. Apakah Anda melakukan olahraga rutin lain selain Zumba? 
a. Ya 
b. Tidak 
8. Jika Anda menjawab “Ya” pada nomor 6, olahraga rutin apa yang Anda 















Lampiran 4. SPSS 
 
Descriptives 
 Statistic Std. Error 
APE 
Mean 391.67 10.900 
95% Confidence Interval for 
Mean 
Lower Bound 369.12  
Upper Bound 414.22  
5% Trimmed Mean 392.55  
Median 400.00  
Variance 2851.449  
Std. Deviation 53.399  
Minimum 300  
Maximum 465  
Range 165  
Interquartile Range 116  
Skewness -.231 .472 
Kurtosis -1.431 .918 
 
 







Statistic df Sig. Statistic df Sig. 
APE .160 24 .112 .909 24 .034 
 




kategori_lama_zumba Mean Std. Deviation Median Minimum Maximum 
<8 minggu 345.42 30.186 337.50 300 400 
>8minggu 437.92 19.593 445.00 400 465 





 kategori_lama_zumba N Mean Rank Sum of Ranks 
APE 
<8 minggu 12 6.54 78.50 
>8minggu 12 18.46 221.50 










Mann-Whitney U .500 
Wilcoxon W 78.500 
Z -4.153 
Asymp. Sig. (2-tailed) .000 




a. Grouping Variable: 
kategori_lama_zumba 




kategori_lama_zumba BB TB Usia 
<8 minggu 
Mean 55.50 158.25 20.58 
Std. Deviation 10.705 4.224 1.832 
Minimum 44 150 18 
Maximum 83 165 24 
Median 54.50 159.50 20.00 




Std. Deviation 5.257 3.704 1.311 
Minimum 50 152 19 
Maximum 68 164 24 
Median 53.50 158.00 21.00 
Total 
Mean 55.25 158.33 20.83 
Std. Deviation 8.251 3.886 1.579 
Minimum 44 150 18 
Maximum 83 165 24 




 Statistic Std. Error 
Usia 
Mean 20.83 .322 
95% Confidence Interval for 
Mean 
Lower Bound 20.17  
Upper Bound 21.50  
5% Trimmed Mean 20.81  
Median 21.00  
Variance 2.493  
Std. Deviation 1.579  




Maximum 24  
Range 6  
Interquartile Range 2  
Skewness .371 .472 
Kurtosis -.301 .918 
TB 
Mean 158.33 .793 
95% Confidence Interval for 
Mean 
Lower Bound 156.69  
Upper Bound 159.97  
5% Trimmed Mean 158.42  
Median 158.50  
Variance 15.101  
Std. Deviation 3.886  
Minimum 150  
Maximum 165  
Range 15  
Interquartile Range 6  
Skewness -.396 .472 
Kurtosis -.389 .918 
BB 
Mean 55.25 1.684 
95% Confidence Interval for 
Mean 
Lower Bound 51.77  
Upper Bound 58.73  




Median 54.50  
Variance 68.087  
Std. Deviation 8.251  
Minimum 44  
Maximum 83  
Range 39  
 
Descriptives 
 Statistic Std. Error 
BB Interquartile Range 7  
Skewness 1.611 .472 
Kurtosis 4.292 .918 
 




Statistic df Sig. Statistic df Sig. 
Usia .160 24 .117 .947 24 .232 
TB .132 24 .200
*
 .972 24 .722 
BB .190 24 .025 .868 24 .005 
 
*. This is a lower bound of the true significance. 







 kategori_lama_zumba N Mean Rank Sum of Ranks 
BB 
<8 minggu 12 12.46 149.50 
>8minggu 12 12.54 150.50 






Mann-Whitney U 71.500 
Wilcoxon W 149.500 
Z -.029 
Asymp. Sig. (2-tailed) .977 















 kategori_lama_zumba N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 
Usia 
<8 minggu 12 20.58 1.832 .529 
>8minggu 12 21.08 1.311 .379 
TB 
<8 minggu 12 158.25 4.224 1.219 
>8minggu 12 158.42 3.704 1.069 
 
Independent Samples Test 
 Levene's Test for Equality of 
Variances 
t-test for Equality of 
Means 
F Sig. t df 
Usia 
Equal variances assumed 2.428 .133 -.769 22 





Equal variances assumed .354 .558 -.103 22 





Independent Samples Test 




Sig. (2-tailed) Mean Difference Std. Error 
Difference 
95% Confidence 




Equal variances assumed .450 -.500 .650 -1.849 
Equal variances not 
assumed 
.451 -.500 .650 -1.857 
TB 
Equal variances assumed .919 -.167 1.622 -3.530 
Equal variances not 
assumed 
.919 -.167 1.622 -3.533 
 
Independent Samples Test 
 t-test for Equality of Means 




Equal variances assumed .849 
Equal variances not assumed .857 
TB 
Equal variances assumed 3.197 














Correlation Coefficient 1,000 ,866
**
 
Sig. (2-tailed) . ,000 





Sig. (2-tailed) ,000 . 
N 24 24 
 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 
Kategori lama zumba 
 
Case Processing Summary 
 kategori_lama_zumba Cases 
Valid Missing Total 
N Percent N Percent N Percent 
APE 
<8 minggu 12 100,0% 0 0,0% 12 100,0% 















Lampiran 5. Dokumentasi penelitian 










              
              
Gambar 9. Pengukuran APE 
 
 
 
 
